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La presente investigación tiene como propósito Identificar en qué medida la 
producción de materiales audiovisuales en inglés mejora el speaking en 
estudiantes de la carrera de idiomas-inglés del “Instituto Superior de Educación 
Pública Chincha” de la Provincia de Chincha 2016. 
El presente estudio es de experimental con diseño pre experimental, se consideró 
una población de 22 estudiantes de la carrera de idiomas- Inglés del Instituto 
Superior Público de Chincha de la Provincia de Chincha. Se consideró para la 
muestra igual número que la población, empleando el muestreo por no 
probabilístico por conveniencia. Para la recolección de los datos se aplicó la 
observación y su instrumento lista de cotejo para evaluar el Speaking. 
Los resultados de la investigación demuestran que en promedio se ha obtenido un 
incremento significativo en los estudiantes de la carrera de idioma - inglés de 42% 
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The present research aims to identify the extent to which the production of audio-
visual materials in English improves speaking in students of the English-language 
career of the "High Institute of Public Education Chincha" of the Province of 
Chincha 2016. 
The present study is an experimental study with a pre-experimental design, a 
population of 22 students from the English-language career of the Instituto 
Superior Público de Chincha in the Province of Chincha was considered. The 
sample was considered equal in number to the population, using non-probabilistic 
sampling for convenience. For the data collection the observation was applied and 
its instrument checklist was used to evaluate Speaking. 
The results of the research show that on average a significant increase has been 
obtained in the students of the English - language race of 42% which reflects that 
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